












































Software	 a	 la	 Facultat	d’Informàtica	de	Barcelona	 (FIB),	Universitat	Politècnica	de	Catalunya	 (UPC)	
[1].		
	
Es	 tracta	 d’un	 projecte	 en	 el	 qual	 es	 reinventa	 la	 manera	 en	 la	 que	 els	 professionals	 de	 les	
tecnologies	 de	 la	 informació	 busquen	 feina.	 Es	 pretén	 crear	 una	 aplicació	 Android	 que	 millori	
l’eficàcia	dels	processos	de	selecció	d’aquests	perfils	d’una	manera	més	 intuïtiva	 i	senzilla.	A	partir	





Este	 proyecto	 es	 un	 Trabajo	 de	 Fin	 de	 Grado	 de	 Ingeniería	 Informática	 de	 la	 especialidad	 de	
Ingeniería	 del	 Software	 en	 la	 Facultat	 d’Informàtica	 de	 Barcelona	 (FIB),	 Universitat	 Politècnica	 de	
Catalunya	(UPC).	
	
Se	 trata	 de	 un	 proyecto	 en	 el	 cual	 se	 reinventa	 la	 manera	 en	 la	 que	 los	 profesionales	 de	 las	
tecnologías	de	la	información	buscan	faena.	Se	pretende	crear	una	aplicación	Android	que	mejore	la	
eficacia	de	los	procesos	de	selección	de	estos	perfiles	de	una	manera	más	intuitiva	y	sencilla.	A	partir	
de	 los	 intereses	 de	 los	 profesionales	 IT,	 los	 reclutadores	 y	 empleados	 de	 recursos	 humanos	 de	








an	 Android	 application	 that	 improves	 the	 efficiency	 of	 the	 selection	 processes	 of	 this	 sector	 in	 a	
























































































































































































o	 per	 aplicació	mòbil.	 És	 per	 això	 que	 últimament	 s’han	 estat	 desenvolupant	moltes	 aplicacions	 i	
webs	per	a	la	cerca	de	feina.	Això	es	deu	a	la	comoditat	d’utilitzar	una	app	i	a	la	parametrització	de	
les	dades	dels	currículums	i	ofertes	de	treball.	Les	empreses	s’estalvien	recursos	i	poden	valorar	els	










            
Taula	1:	Evolució	de	les	posicions	de	feina	emergents	
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El	 projecte	 tracta	 de	 la	 implementació	 d’una	 aplicació	mòbil	 Android	 on	 es	millori	 l’eficàcia	 de	 la	
cerca	 de	 feina	 de	 perfils	 professionals	 IT	 agrupant	 treballadors,	 reclutadors	 i	 empreses.	 Aquest	
software	ha	de	facilitar	a	 les	empreses	 i	 reclutadors	a	trobar	candidats	adients	a	 les	ofertes	de	 les	














el	 talent	de	cada	persona	per	 tal	de	que	pugui	 trobar	 la	 feina	que	està	buscant	 i	evitar,	d’aquesta	
manera,	la	recepció	d’ofertes	les	quals	no	li	interessen	i/o	no	compleix	els	requisits.	
1.2.3	Empreses	tecnològiques	
Les	 empreses	 tecnològiques,	 avui	 en	 dia,	 estan	 contínuament	 cercant	 enginyers	 per	 cobrir	 les	
vacants	de	les	que	disposen.	Això	fa	que	també	siguin	usuaris	de	l’aplicació.	
	
















durant	 el	 desenvolupament	 del	 projecte.	 Realitzaré	 les	 funcions	 de	 cap	 de	 projecte,	 per	 tal	 de	
planificar	el	 temps	 i	 els	 costos.	 També	 realitzaré	 les	 funcions	d’arquitecte	del	 software,	 per	 tal	 de	
dissenyar	 l’arquitectura	 i	 els	 patrons	 que	 s’utilitzaran.	 A	 més	 a	 més,	 efectuaré	 les	 funcions	 de	







En	aquest	capítol	s’explica	 l’estat	de	 l’art	actual.	 Inicialment	s’explica	 l’estudi	de	mercat	actual	per	
estudiar	 les	 diferents	 solucions	 actuals	 i,	 tot	 seguit,	 les	 conclusions	 sobre	 els	 motius	 pels	 que	
desenvoluparé	aquest	projecte.	
2.1	Estudi	de	mercat	
L’estudi	 de	 mercat	 s’ha	 realitzat	 analitzant	 les	 solucions	 similars	 que	 existeixen	 actualment.	 A	
continuació	es	mostren	les	diferents	solucions.	
2.1.1	InfoJobs	
InfoJobs	 [5]	 és	 una	 aplicació	 que	 conté	 una	borsa	 de	 treball	 privada	
online.	Es	troba	disponible	per	a	dispositius	Android	i	iOS	i	també	per	
a	web.	La	seva	funció	és	posar	en	contacte	empreses	i	treballadors,	de	
tots	 els	 sectors,	 per	 tal	 de	 trobar	 els	 candidats	 adients	 per	 a	 cada	




publica	 una	 oferta,	 i	 els	 candidats	 hi	 apliquen.	 Aleshores,	 l’empresa	 analitza	 els	 currículums	 dels	
candidats	 que	 han	 aplicat	 i	 escull	 els	 que	 li	 semblen	 més	 adequats.	 Finalment	 es	 realitza	 una	
entrevista	i	s’escull	el	candidat	més	adient	per	la	posició.	
2.1.2	LinkedIn	





que	 ofereix	 una	 funcionalitat	 semblant	 a	 les	 que	 vull	 desenvolupar	 en	 aquest	 projecte.	 Aquesta	











Indeed	 Job	 Search	 [8]	 és	 una	 aplicació	 mòbil	 i	 web	 la	 qual	 ofereix	
informació	sobre	ofertes	de	 feina	de	milers	de	webs.	Operen	en	més	de	
60	 països.	 A	 més	 a	 més,	 Indeed	 Job	 Search	 ofereix	 als	 usuaris	 la	




cerca	 de	 feina	 de	 professionals	 tecnològics.	 Aquesta	
aplicació	és	en	la	que	més	ens	hem	de	fixar	degut	a	que	els	
actors	 implicats	 són	 els	mateixos,	 a	 diferència	 de	 la	 resta	 de	 solucions	 esmentades	 anteriorment.	







de	 la	 característica.	 La	 primera	 és	 la	 part	 comuna	 (verd),	 on	 les	 característiques	 són	 per	 ambdós	
actors	 de	 l’aplicació	 (Professionals	 IT	 i	 les	 empreses	 i/o	 reclutadors).	 La	 segona	 part	 és	 la	
especialitzada	en	les	característiques	dels	professionals	IT	a	l’aplicació	(blau).	I	per	últim,	la	part	de	
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que	 en	 aquest	 últim	 estan	 repensant	 el	 seu	 paper	 per	 aquests	 perfils	 degut	 a	 que	 les	 empreses	
exigeixen	una	cerca	molt	més	proactiva.	
	
En	 aquest	 sector	 de	 feina,	 en	 aplicacions	 com	 LinkedIn,	 els	 reclutadors	 fan	 enviaments	 massius	
d’ofertes	 a	 candidats	 els	 quals	 no	 compleixen	 els	 requisits	 o	 directament	 que	 no	 els	 interessa	
aquesta	oferta	[11].	Això	provoca	que	hi	hagi	un	alt	grau	de	queixes	en	la	mateixa	xarxa	ja	que	abans	




L’objectiu	principal	d’aquest	TFG	és	 crear	una	aplicació	mòbil	Android	on	es	millori	 l’eficàcia	de	 la	






candidats	 per	 una	 oferta,	 només	 trobarà	 candidats	 que	 compleixen	 els	 requisits	 mínims	 per	 ser	
seleccionats	per	a	la	posició.	
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Per	 últim,	 un	 altre	 objectiu	 és	 fomentar	 el	 treball	 digne,	 per	 tant	 l’aplicació	 comptarà	 amb	 un	
sistema	on	per	a	cada	usuari	que	hagi	publicat	una	oferta	dels	seus	interessos	de	feina,	es	mostrarà	
quina	és	la	millor	proposta	que	les	empreses	i/o	reclutadors	li	han	fet.	Aleshores,	si	a	una	empresa	



































En	 aquest	 capítol	 s’explica	 l’abast	 d’aquest	 projecte	 amb	 les	 diferents	 funcionalitats	 de	 les	 que	







- Possibilitat	 de	 visualitzar,	 per	 part	 d’empreses	 i	 reclutadors,	 la	millor	 proposta	 que	 li	 han	
ofert	a	un	usuari,	i	així	poder	millorar-la	i	captar	l’atenció	de	l’usuari.	
- Creació	d’ofertes	de	feina	per	part	de	treballadors	de	recursos	humans	i	reclutadors.	













més,	 caldrà	organitzar-se	 correctament	 i	 realitzar	una	 correcte	planificació	per	preveure	qualsevol	
imprevist	que	pugui	retardar	el	desenvolupament	del	projecte.	
4.2.2	Connexió	a	internet	









En	 aquest	 projecte	 es	 treballarà	 amb	una	metodologia	 àgil	 [13]	 amb	 iteracions	 de	 2	 setmanes	 de	
duració.	 Aquesta	 metodologia	 àgil	 serà	 adaptada	 al	 fet	 que	 aquest	 projecte	 és	 desenvolupat	
únicament	 per	 una	 persona.	 Per	 tal	 de	 gestionar	 les	 diferents	 històries	 d’usuari	 [14]	 amb	 les	
corresponents	 tasques	 s’utilitzarà	 la	 eina	 Trello	 [15].	 Aquesta	 eina	 ens	 permet	 crear	 tasques	 i	
organitzar-les	en	llistes	per	tal	de	saber	en	tot	moment	el	que	s’està	desenvolupant.	Hi	ha	una	llista	
TO	DO,	on	s’inclouen	les	tasques	que	s’hagin	de	desenvolupar	durant	l’iteració.	La	llista	DOING,	que	








mesura	 que	 es	 va	 desenvolupant	 l’aplicació	 en	 cada	 branca	 de	 funcionalitat,	 es	 va	 fent	merge	 a	









Per	 tal	 de	 validar	 les	 funcionalitats	 de	 l’aplicació,	 es	 duran	 a	 terme	 una	 serie	 de	 tests	 en	 el	











Com	 que	 aquest	 projecte	 es	 tracta	 d’un	 TFG,	 la	 durada	 d’aquest	 és	 d’un	 quadrimestre,	












En	 aquesta	 fase	 s’estableixen	 les	 bases	 del	 projecte	 per	 poder	 tenir	 una	 visió	 més	 clara	 i	 poder	
realitzar	una	bona	planificació.	Es	tracten	les	següents	tasques:	
- Definició	 de	 l’abast	 i	 contextualització:	 Especificació	 del	 context	 en	 el	 que	 es	 troba	 el	
projecte,	l’estat	de	l’art,	la	formulació	del	problema,	l’abast	i	la	metodologia	que	s’utilitzarà.	
- Planificació	temporal:	Planificació	de	tasques,	temps,	recursos	i	valoració	d’alternatives.	
- Gestió	 econòmica	 i	 sostenibilitat:	 Identificació	 i	 estimació	 dels	 costos	 i	 de	 l’impacte	
ambiental.	
- Presentació	 i	 document	 final:	 Preparació	 de	 la	 presentació	 oral	 del	 treball	 realitzat	 a	
l’assignatura	de	GEP	i	el	document	amb	totes	les	entregues	juntes.	





La	 fase	d’especificació,	disseny	 i	 implementació	és	 la	 fase	amb	més	pes	del	projecte.	Aquesta	 fase	
tindrà	una	durada	una	mica	superior	a	2	mesos,	de	l’1	d’abril	del	2019	fins	el	7	de	juny	del	2019.	Es	
dedicaran	 365	 hores	 en	 aquesta	 fase.	 Per	 tant,	 al	 disposar	 de	 50	 dies	 laborables,	 caldrà	 dedicar	
aproximadament	7	hores	al	dia	en	aquesta	fase.	
	
Aquesta	 fase	comptarà	amb	5	 tasques	 (iteracions)	de	dues	setmanes	cada	una.	A	cada	 iteració,	es	
duran	 a	 terme	 les	 següents	 subtasques	 on	 es	 desenvoluparan	 un	 subconjunt	 d’històries	 d’usuari,	
diferents	en	cada	iteració.	
6.2.1	Especificació	i	disseny	
A	més	 a	més,	 com	que	 en	 aquest	 projecte	 s’utilitza	 una	metodologia	 àgil,	 a	mesura	 que	 es	 vagin	














Quan	 una	 funcionalitat	 estigui	 completada	 tant	 en	 el	 frontend	 com	 en	 el	 backend,	 es	 realitzaran	
tests	per	comprovar	que	funciona	en	tots	els	casos.	En	cas	que	no	sigui	així,	es	revisarà	i	s’arreglarà	




A	 mesura	 que	 les	 funcionalitats	 es	 vagin	 desenvolupant	 i	 funcionin	 correctament	 després	 de	
testejar-les,	 s’aniran	 documentant	 en	 la	 memòria	 del	 projecte.	 D’aquesta	 manera,	 no	 caldrà	
documentar	les	funcionalitats	en	la	fase	de	tancament.	
6.2.6	Reunions	de	seguiment	




- Documentació	 de	 la	memòria	 final:	 Agrupació	 de	 tota	 la	 documentació	 redactada	 fins	 el	
























d’inici,	 data	de	 fi,	 el	 temps	estimat	 en	hores,	 la	 tasca	de	 la	 qual	 depenen	 i	 els	 recursos	 específics	
necessaris.		
	
La	 columna	de	 recursos	 indica	 l’identificador	 (id)	 de	 cada	 recurs	 de	 la	 taula	 de	 recursos	materials	
(Taula	 3).	 A	 la	 fase	 d’especificació,	 disseny	 i	 implementació,	 els	 recursos	 estan	 directament	 a	 la	



























	 Fase	de	planificació	 18/02/2019	 29/03/2019	 90	 	 	
T1	 Definició	de	l’abast	i	
contextualització	
18/02/2019	 26/02/2019	 25	 	 R1,R6	
T2	 Planificació	temporal	 27/02/2019	 04/03/2019	 15	 T1	 R1,R6	
T3	 Gestió	econòmica	i	
sostenibilitat	
05/03/2019	 11/03/2019	 15	 T2	 R1,R6	
T4	 Presentació	i	
document	final	
12/03/2019	 20/03/2019	 25	 T3	 R1,R6	
T5	 Preparació	de	la	
presentació	
21/03/2019	 26/03/2019	 9	 T4	 R1,R6	




01/04/2019	 07/06/2019	 365	 	 R1,R2,R3,R4,R5,	
R6,R7,R8,R9	
T7	 Iteració	1	 01/04/2019	 12/04/2019	 73	 T6	 	
T8	 Iteració	2	 15/04/2019	 26/04/2019	 73	 T7	 	
T9	 Iteració	3	 29/04/2019	 10/05/2019	 73	 T8	 R10	
T10	 Iteració	4	 13/05/2019	 24/05/2019	 73	 T9	 	
T11	 Iteració	5	 27/05/2019	 07/06/2019	 73	 T10	 	
	 Fase	de	tancament	 10/06/2019	 01/07/2019	 105	 	 	
T12	 Documentació	de	la	
memòria	final	
10/06/2019	 19/06/2019	 55	 T11	 R1,R6	
T13	 Preparació	de	la	
defensa	
20/06/2019	 28/06/2019	 49	 T12	 R1,R6	
T14	 Presentació	oral	 01/07/2019	 01/07/2019	 1	 T13	 R1,R6	
















problema,	es	podrà	 solventar	adaptant	 la	planificació	 inicial.	A	més	a	més,	 com	que	es	 realitzaran	






el	 cas	 que	 alguna	 tasca	 no	 s’hagi	 estimat	 correctament.	 Si	 per	 una	 tasca	 en	 concret,	 es	 realitzen	
menys	 hores	 de	 les	 estimades	 anteriorment,	 les	 hores	 restants	 s’aprofitaran	 per	 realitzar	 altres	



























Rol	 Temps	estimat	(hores)	 Salari	(€/hora)	 Cost	estimat	(€)	
Cap	de	projecte	 220	 19	 4.180	
Analista	 65	 14	 910	
Programador	 200	 10	 2.000	
Tester	 75	 10	 750	










Tasca	 Temps	estimat	(hores)	 Recursos	humans	 Cost	estimat	(€)	
Fase	de	planificació	 90	 	 1.710	
Definició	de	l’abast	i	contextualització	 25	 Cap	de	projecte	 475	
Planificació	temporal	 15	 Cap	de	projecte	 285	
Gestió	econòmica	i	sostenibilitat	 15	 Cap	de	projecte	 285	
Presentació	i	document	final	 25	 Cap	de	projecte	 475	
Preparació	de	la	presentació	 9	 Cap	de	projecte	 171	












































Fase	de	tancament	 105	 	 1.995	
Documentació	de	la	memòria	final	 55	 Cap	de	projecte	 1045	
Preparació	de	la	defensa	 49	 Cap	de	projecte	 931	
Presentació	oral	 1	 Cap	de	projecte	 19	





tant	no	 l’inclourem	com	a	 cost	hardware	 ja	que	 ja	està	 amortitzat	 i	 un	 smartphone	 per	 a	 testejar	
l’aplicació.	L’amortització	del	smartphone	la	calculem	multiplicant	el	seu	preu	per	les	hores	d’ús	en	el	
TFG	i	dividit	per	les	hores	d’ús	totals	en	els	seus	anys	de	vida	útil.	Les	hores	d’ús	del	smartphone	en	























Hardware	 Preu	(€)	 Unitats	 Vida	útil	(anys)	 Amortització	(€)	










L’àmbit	de	 treball	 en	el	que	es	desenvolupa	el	projecte	és	o	a	una	 casa	particular	o	a	 la	UPC.	Per	




Els	 possibles	 imprevistos	 d’aquest	 projecte	 serien	 que	 s’espatllés	 l’ordinador	 o	 el	 smartphone.	 El	
preu	de	cada	avaria	és	el	preu	mitjà	de	la	reparació.	
 
Imprevist	 Preu	(€)	 Probabilitat	(%)	 Cost	(€)	
Avaria	ordinador	 250	 5	 12,5	
Avaria	smartphone	 50	 5	 2,5	





Tipus	 Percentatge	(%)	 Preu	(€)	 Cost	(€)	
Costos	directes	 15	 7.896	 1.185	
Costos	indirectes	 15	 0	 0	

























- Desviació	 total	 de	 recursos	hardware:	 cost	 estimat	 total	 en	hardware	 -	 cost	 real	 total	 en	
hardware	




- Desviació	 total	 en	 costos	 imprevistos:	cost	 estimat	 total	 en	 costos	 imprevistos	 -	 cost	 real	
total	en	costos	imprevistos	




En	 aquest	 apartat	 s’expliquen	 els	 diferents	 aspectes	 de	 sostenibilitat	 i	 compromís	 social	 que	
intervenen	 en	 el	 desenvolupament	 d’un	 projecte.	 S’analitza	 la	 dimensió	 econòmica,	 ambiental	 i	
social.	
7.7.1	Dimensió	econòmica	
El	 cost	 de	 la	 realització	 d’aquest	 projecte	 consta	 dels	 costos	 directes	 com	 els	 recursos	 humans	 i	
recursos	materials,	costos	indirectes,	imprevistos	i	de	contingència.	Els	costos	que	tenen	més	pes	en	
aquest	projecte	són	els	costos	directes,	concretament,	els	recursos	humans.	Per	aquest	motiu,	s’ha	





El	 cost	 inicial	 d’aquest	 projecte	 no	 és	 gaire	 elevat,	 i	 es	 podrien	 afegir	 petites	 funcionalitats	 per	
recuperar	 la	 inversió	 inicial.	 Es	podria	posar	 l’app	de	pagament	a	 la	botiga	d’apps,	o	 també	donar	
una	 opció	 premium	 als	 usuaris,	 tant	 empreses	 i	 reclutadors	 com	 professionals	 IT	 perquè	 tinguin	
certes	avantatges	respecte	la	resta	d’usuaris.	
	
La	 majoria	 dels	 coneixements	 necessaris	 pel	 desenvolupament	 d’aquest	 projecte	 ja	 els	 tinc	
plenament	consolidats	i	per	tant	no	caldrà	destinar	més	temps	per	l’aprenentatge	d’aquests.	L’únic	
coneixement	 que	 encara	 no	 tinc	 i	 s’utilitzarà	 a	 l’aplicació	 és	 el	 de	 Firebase,	 on	 ja	 he	 esmentat	
anteriorment	que	es	realitzarien	hores	extres	si	el	temps	d’aprenentatge	s’allargués.	
7.7.2	Dimensió	ambiental	
En	 el	 desenvolupament	 d’aquest	 projecte	 es	 requereix	 de	 recursos	 humans,	 recursos	 hardware	 i	
recursos	software.	A	la	fase	d’especificació,	disseny	i	implementació,	és	on	més	recursos	s’utilitzaran	















Degut	 a	 que	 aquest	 projecte	 és	 un	 projecte	 de	 software,	 aquest	 no	 generarà	 cap	 tipus	 de	
contaminació	en	el	procés	de	desenvolupament,	 ja	que	tot	es	realitzarà	de	manera	digital	sense	 la	
necessitat	de	papers.	Els	recursos	com	l’electricitat	o	l’internet	no	s’han	tingut	en	compte		perquè	el	
projecte	es	 realitza	o	a	una	 casa	particular	o	a	 la	UPC.	Per	 tant,	aquests	 recursos	no	depenen	del	
projecte.	
7.7.3	Dimensió	social	
A	 nivell	 personal,	 la	 realització	 d’aquest	 projecte	 em	 beneficiarà	 ja	 que	 puc	 posar	 en	 pràctica	 els	










El	 resultat	 d’aquest	 projecte	beneficiarà	 a	 professionals	 IT,	 empreses	 i	 reclutadors.	 Beneficiarà	 als	
professionals	 IT	perquè	s’especialitzarà	 la	cerca	de	feina	dels	perfils	 IT	 i	els	hi	enviaran	ofertes	a	 la	
mida	dels	 seus	 interessos.	També	aportarà	un	benefici	 a	 les	empreses	 i	 reclutadors	 ja	que	podran	









En	 aquest	 capítol	 s’expliquen	 les	 històries	 d’usuari	 d’aquest	 projecte,	 el	model	 conceptual	 de	 les	









d’històries	 d’usuari	 i	 la	 prioritat,	 que	 pot	 ser	 Alta,	 Mitja	 i	 Baixa.	 Per	 últim	 s’explica	 una	 breu	
descripció	i	un	llistat	amb	els	criteris	d’acceptació.	
8.1.1	Històries	d’usuari	d’usuaris	particulars	



















































































































































































































































Descripció:	 Com	 a	 empresa	 vull	 poder	 eliminar	 comptes	 de	 treballadors	 de	 RRHH	 perquè	 no	
utilitzin	més	l'aplicació	
Criteris	d’acceptació:	























































































- No	 poder	 enviar	 ofertes	 de	 feina	 a	 professionals	 IT	 que	 no	 compleixin	 els	 requisits	 de	
l’oferta	
- No	poder	enviar	ofertes	de	feina	a	professionals	IT	que	no	els	interessi	l’oferta	





































































Es	 pot	 observar	 que	 la	 classe	 amb	més	 informació	 és	 la	 classe	User	 ja	 que	 conté	 gran	 part	 de	 la	
informació	dels	usuaris.	Un	User	pot	tenir	el	rol	de	professional	IT	o	de	treballador,	per	això	User	té	




que	es	 registren	al	 sistema.	Com	que	hi	ha	dos	 tipus	d’empreses,	 les	empreses	 tecnològiques	 i	 les	
empreses	 reclutadores,	 aquesta	 classe	 té	 dues	 subclasses	 també.	 Totes	 les	 subclasses	 d’aquest	
sistema	s’han	realitzat	per	 tal	de	 tenir	un	control	de	què	pot	 realitzar	cada	rol	d’usuari	 i	poder-ho	
gestionar	més	fàcilment.	
	














- Claus	externes:	 (User,	 id),	 (Experience,	 id),	 (Education,	 id),	 (Language,	 id),	 (CareerInterests,	
id),	 (JobOffer,	 id),	 (Company,	 id),	 (Technology,	 id),	 (Recruitment,	 id),	 (IT	 Professional,	 id),	
(Worker,	id),	(Proposal,	id).	
	
- A	 cada	 relació	 de	 Proposal	 haurà	 de	 coincidir	 el	 paràmetre	 city.	 El	 paràmetre	 hours	 de	
JobOffer	haurà	de	ser	igual	o	menor	que	el	de	CareerInterests.	El	paràmetre	experience	de	
JobOffer	haurà	de	ser	 igual	o	menor	al	de	CareerInterests.	El	paràmetre	salary	de	JobOffer	











En	 aquest	 apartat	 s’expliquen	 els	 requisits	 no	 funcionals	 d’aquest	 sistema	 software.	 Per	 a	 cada	



















-	 Descripció:	 El	 sistema	 ha	 d’assegurar	 que	 cap	 usuari	 que	 no	 estigui	 autoritzat	 pugui	 veure	
informació	d’altres	usuaris.	








































i	 lògica	 del	 codi.	 El	 patró	 utilitzat	 per	 l’arquitectura	 global	 del	 sistema	 és	 el	 patró	Model-View-
Presenter,	el	qual	s’explica	a	la	secció	següent.	La	base	de	dades	utilitzada	en	aquest	projecte	és	una	
base	 de	 dades	 relacional.	 A	 l’últim	 apartat	 d’aquest	 capítol	 es	 mostren	 totes	 les	 taules	 amb	 les	
corresponents	relacions	de	les	claus	foranes.	
9.2	Patrons	utilitzats	
En	 aquest	 apartat	 s’expliquen	 els	 patrons	 de	 software	 que	 s’han	 utilitzat	 en	 el	 desenvolupament	
d’aquest	projecte.	
9.2.1	Patró	Model-View-Presenter	
El	 patró	Model-View-Presenter	 [20]	 és	 una	 derivació	 del	 patró	Model-View-Controller	 [21].	 Aquest	
patró	és	el	que	s’ha	decidit	utilitzar	per	dissenyar	l’arquitectura	de	l’aplicació	Android.	
	
La	 manera	 tradicional	 de	 programar	 sistemes	 software	 normalment	 ha	 estat	 emprant	 el	 patró	
Model-View-Controller,	 però	 quan	 aquest	 sistema	 software	 es	 tracta	 d’una	 aplicació	 Android,	
sorgeixen	bastants	inconvenients.	Principalment,	la	view	acaba	tenint	massa	responsabilitat,	aquesta	
acaba	disposant	de	lògica	i	del	que	s’ha	de	mostrar	per	pantalla.	Quan	es	tracta	d’una	sola	pantalla,	




Degut	 a	 aquesta	 ineficiència	 del	 patró	Model-View-Controller	 a	 Android,	 sorgeix	 una	 alternativa	









En	definitiva,	en	aquest	patró	el	presenter	participa	com	a	 intermediari	 realitzant	 tota	 la	 lògica	de	
l’aplicació.	 Tant	 la	 view	 com	 el	 model	 han	 de	 passar	 pel	 presenter	 i	 ara	 la	 view	 només	 s’ha	


















per	 tal	 d’enviar-lo	 al	 servidor	 en	 una	 sola	 crida,	 i	 d’aquesta	manera	 el	 servidor	 està	 preparat	 per	
rebre	aquest	objecte	amb	aquests	paràmetres	i	realitzar	la	lògica	que	sigui	necessària.	De	la	mateixa	









del	 servidor.	 En	 cas	 contrari,	 en	 cada	 crida	 a	 servidor,	 es	 mantindria	 a	 l’usuari	 completament	 a	
l’espera	sense	cap	mena	d’indicació.	
9.3	Base	de	dades	
















































































































					 t.references	 :worker,	 index:	 true,	 null:	 false,	 foreign_key:	 {to_table:	 :workers,	 on_delete:	
:cascade}	







					 t.references	 :itprofessional,	 index:	 true,	 null:	 false,	 foreign_key:	 {to_table:	 :itprofessionals,	
on_delete:	:cascade}	












						 t.references	 :worker,	 index:	 true,	 null:	 false,	 foreign_key:	 {to_table:	 :workers,	 on_delete:	
:cascade}	







					 t.references	 :offer,	 index:	 true,	 null:	 false,	 foreign_key:	 {to_table:	 :offers,	 on_delete:	
:cascade}	









					 t.references	 :worker,	 index:	 true,	 null:	 false,	 foreign_key:	 {to_table:	 :workers,	 on_delete:	
:cascade}	






					 t.references	 :technology,	 index:	 true,	 null:	 false,	 foreign_key:	 {to_table:	 :technologies,	
on_delete:	:cascade}	
























En	aquest	capítol	s’explica	com	s’ha	 implementat	aquest	projecte,	quines	tecnologies	 i	 llenguatges	
s’han	utilitzat	i	amb	quines	eines	de	desenvolupament.	
10.1	Tecnologies	i	llenguatges	emprats	
En	 aquest	 apartat	 s’expliquen	 els	 llenguatges	 de	 programació	 utilitzats	 en	 el	 desenvolupament	
d’aquest	projecte	en	la	part	frontend	i	en	la	part	backend.	
10.1.1	Frontend	
La	 part	 frontend	 de	 l’aplicació	 està	 enfocada	 per	 al	 sistema	 operatiu	 Android.	 La	 majoria	
d’aplicacions	actuals	del	mercat	Android,	estan	programades	amb	Java,	però	en	aquest	projecte	s’ha	






































































































funcionen	 correctament.	 El	 segon	 tipus	 de	 proves	 es	 tracta	 en	 realitzar	 un	 test	 d’usabilitat	 a	 6	




estat	 verificar	 el	 correcte	 funcionament	 de	 les	 funcionalitats	 realitzades.	 Per	 comprovar-ho,	 es	
triaven	 una	 a	 una	 cada	 funcionalitat	 de	 la	 iteració	 i	 s’anaven	 realitzant	 proves	 cada	 vegada	més	





Jakob	 Nielsen	 [36].	 A	 causa	 de	 que	 en	 aquesta	 aplicació	 hi	 ha	 diferents	 tipus	 d’usuaris,	 el	 test	




feina,	 visualitzar	 les	 ofertes	 de	 feina	 proposades	 i	 respondre	 al	 xat.	 Les	 tasques	 que	 haurà	 de	








dels	usuaris	amb	el	 rol	de	professional	 IT,	 i	 la	 segona	taula	els	 resultats	dels	usuaris	amb	el	 rol	de	
treballador	de	recursos	humans.	Per	a	cada	usuari	i	cada	tasca,	s’assigna	una	puntuació	de	1	a	5	on	5	
	 63	
indica	que	 l’usuari	ha	sigut	capaç	de	realitzar	 la	tasca	sense	cap	ajuda	 i	1	 indica	que	 l’usuari	no	ha	
pogut	realitzar	la	tasca	sense	ajuda.	
	





Usuari	1	 23	 5	 5	 5	 5	
Usuari	3	 21	 5	 5	 4	 5	




















Usuari	2	 22	 5	 5	 5	 4	 5	 4	
Usuari	4	 22	 5	 5	 4	 4	 4	 4	
Usuari	6	 24	 5	 5	 4	 3	 4	 5	
Taula	46:	Resultat	test	d’usabilitat	de	treballadors	de	recursos	humans	
 
Com	es	 pot	 observar	 a	 la	 taula	 45,	 els	 usuaris	 amb	el	 rol	 de	 professional	 IT	 han	 sigut	 capaços	 de	








La	 primera	 pregunta	 de	 l’enquesta	 és	 puntuar	 el	 disseny	 de	 l’aplicació,	 en	 un	 rang	 de	 1	 a	 5	 on	 1	
indica	que	no	agrada	gens	i	5	indica	que	agrada	molt.	Es	pot	observar	a	la	següent	gràfica	(Figura	11),	











que	han	votat	4	siguin	els	usuaris	que	han	tingut	el	 rol	de	 treballador	de	 recursos	humans,	 ja	que	












de	 professionals	 IT.	 També	 es	 demana	 que	 indiquin	 si	 creuen	 que	 amb	 aquesta	 aplicació	 es	 pot	



































Tal	com	 indica	 l’articule	número	1	 (Objeto)	del	Reglamento	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	
aquesta	 normativa	 garantitza	 la	 protecció	 de	 totes	 les	 dades	 personals.	 A	 més	 a	 més,	 aquest	
reglament	també	protegeix	els	drets	i	les	llibertats	fonamentals	de	les	persones	físiques.	
	









La	 LOPD-GDD	 és	 una	 llei	 orgànica	 aprovada	 per	 les	 corts	 generals	 d’Espanya	 la	 qual	 va	 entrar	 en	
vigor	 el	 7	 de	 desembre	 de	 2018.	 L’objectiu	 principal	 d’aquesta	 llei	 és	 adaptar	 el	 dret	 espanyol	 al	
reglament	esmentat	anteriorment	i,	a	més	a	més,	garantitzar	els	drets	digitals.	
12.2	Llicències	
En	 aquest	 apartat	 s’expliquen	 les	 diferents	 llicències	 que	 s’han	 de	 tenir	 en	 compte.	 La	 primera	
llicència	 que	 s’ha	 de	 tenir	 en	 compte	 és	 la	 Apache	 License	 2.0	 [39],	 la	 qual	 hi	 ha	 dues	 llibreries	




Aquesta	 llicència	 intervé	en	aquest	projecte	degut	a	que	s’han	utilitzat	dues	 llibreries	externes	 les	










La	 API	 i	 els	 serveis	 de	 Google	 també	 utilitzen	 aquesta	 llicència.	 En	 aquest	 projecte	 s’han	 utilitzat	
serveis	de	Google	de	Firebase	per	realitzar	el	xat	de	l’aplicació.	
	
La	 llicència	de	Creative	Commons	que	utilitza	Google	és	 la	Attribution	4.0	 International	 (CC	BY	4.0)	
















ha	hagut	 canvis	 significatius	en	 la	planificació	ni,	 conseqüentment,	en	el	pressupost.	 En	 la	 fase	de	
planificació	del	projecte	no	hi	va	haver	cap	retràs	amb	les	entregues	de	GEP	ni	amb	la	presentació.	


























































punts	 d’històries	 d’usuari	 com	 va	 disminuint	 a	 mesura	 que	 es	 van	 desenvolupant	 les	 iteracions.	
Finalment	 acaba	 en	 0	 punts	 que	 és	 exactament	 el	 final	 del	 projecte,	 quan	 ja	 s’han	 desenvolupat	
totes	les	històries	d’usuari.	Aquesta	gràfica	només	mostra	el	desenvolupament	de	la	segona	fase	del	









de	 punts	 d’històries	 d’usuari	 que	 s’han	 desenvolupat.	 Es	 pot	 observar	 que	 en	 la	 primera	 iteració	
s’han	assignat	menys	punts,	això	és	degut	a	que	era	 l’inici	de	tota	 la	programació	 i	calia	establir	 la	
base	del	projecte.	Durant	els	sprints	2,	3	i	4	és	on	s’han	desenvolupat	més	punts	d’històries	d’usuari	
















































-	 CES1.1:	 Desenvolupar,	 mantenir	 i	 avaluar	 sistemes	 i	 serveis	 software	 complexos	 i/o	 crítics.	 [En	
profunditat]	
Aquesta	 competència	 tècnica	 s’ha	 treballat	 en	 un	 alt	 grau	 de	 profunditat	 ja	 que	 aquest	 projecte	























Aquesta	 competència	 s’ha	 treballat	 bastant	 degut	 a	 que	 a	 l’inici	 del	 projecte	 calia	 analitzar	 els	






















s’han	 assolit	 els	 objectius	 del	 projecte	 i	 s’ha	 aconseguit	 una	 aplicació	 que	 disposa	 de	 totes	 les	
funcionalitats	 requerides.	 A	 més	 a	 més,	 l’aplicació	 és	 usable	 i	 amb	 un	 nivell	 de	 dificultat	 de	 les	
funcionalitats	no	gaire	elevat	i	amb	un	bon	disseny	d’interfície.	
14.3	Treball	futur	





podria	beneficiar	 en	que	apareguin	els	 primers	 a	 la	 cerca,	 i	 per	 tant,	 els	 treballadors	 contactarien	
abans	 amb	 ells.	 En	 el	 cas	 de	 les	 empreses,	 es	 podria	 publicitar	 ofertes	 d’empreses	 amb	 perfil	
premium	a	tots	els	professionals	IT,	i	d’aquesta	manera	es	podrien	publicitar	dins	la	plataforma.	
	
Per	 últim,	 una	 funcionalitat	 que	 els	 usuaris	 que	han	 respost	 l’enquesta	 han	proposat,	 és	 crear	 un	
sistema	de	recomanacions	automàtiques	d’ofertes	de	feina	als	professionals	IT.	És	a	dir,	si	hi	ha	una	
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Annex	A	
A.1	Enquesta	
	
	
	
 
Figura	16:	Enquesta	de	l’aplicació	
